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ABSTRAK 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah kinerja keuangan 
perusahaan pertambangan publik selama krisis global (2008) dan setelah krisis 
global (2009-2011) mengalami tingkat perubahan atau tidak. Penulis membatasi 
pembahasan dalam menilai kinerja keuangan menggunakan enam rasio keuangan. 
Rasio keuangan adalah CR, QR, ROI, ROE, TATO, DTA. Kinerja keuangan dinilai 
berdasarkan data yang berasal dari laporan keuangan tahun 2008-2011 telah 
diterbitkan oleh BEI. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil penelitiannya  
menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan pertambangan publik selama dan 
setelah krisis global mengalami tingkat perubahan menurun maupun meningkat. 
Selain itu penulis juga menggunakan metode analisis statistik dengan menggunakan 
software SPSS. Dan menganalisis apakah rasio keuangan mempengaruhi harga 
saham perusahaan pertambangan publik selama krisis dan setelah krisis global. Dan 
hasil pengujian software SPSS, secara parsial(2008-2011)semua tidak berpengaruh 
terhadap harga saham, dan secara simultan (2008-2011) semua rasio keuangan 
tidak berpengaruh terhadap harga saham. LA 
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ABSTRACT 
The main objective of this study was to examine whether a public mining company's 
financial performance during the global crisis (2008) and after the global crisis 
(2009-2011) experienced the level of change or not. Authors restrict the discussion in 
assessing the financial performance using six financial ratios. Financial ratios are 
CR, QR, ROI, ROE, TATO, DTA. Financial performance assessed based on data 
derived from the annual financial statements published by the BEI on 2008-2011. 
Based on the research conducted, the results of the research showed that the public 
mining company's financial performance during and after the global crisis and the 
increasing rate of change decreased. Moreover, I also use the method of statistical 
analysis using SPSS software. And analyze whether financial ratios affect public 
mining company's stock price during the crisis and after the global crisis. SPSS 
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software and testing results, partial (2009-2011) all had no effect on stock prices, 
and simultaneously (2008-2011) all financial ratios has no effect on stock prices. LA 
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